











































































































) PKK UPM merangkapelandanstrategi
yangmantaplagijitu untukdilaksanakan
dengantujuanmencapaihasrattersebut.
Justeru,kegiatankokurikulumdilihatse-
bagaiwadahyangmampumembentukdan
melahirkansumbermanusiaberkebolehan
dandinamikdalamsegalasegiterutamanya
dalamaspekintelek,rohani,emosi,jasmani
danfizikal.
